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昨 E35.7ヨ 30.0 蕗畿議玄議縫繍
どちらともいえない
59年 E 至 35.9芸三弓 22.8 麟議議室議議繍
どちらともいえない 「わからない






















から諸箔した方が 済的にも箔婚 から議婚した Z
よい した方がよい方がよい ぷ
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結婚や出産の 育児終了後、 出産を契機と として家 草毒薬を持たな
後も仕事を続 再び職業を持 して家庭に人定に入る い方がよい
ける方がよい つ方がよい る方がよい 方がよい ↓わからない
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現在の女性のまt業環境について、女性は、 「働きやすい状況にあるJ( 4 3.4労)と答えている者












すい状況に すい状況にある 一夜lこい すい状況にあ
あると思う と思う えない るとは思わな働きやすい状況に
すわ~!らない い+ あるとは思わない
女 13.9三三三39.5 ヨ 8.71騒鱗議議畿際3
男













































































































八いそ千 夫」いかこまばにこい松赤とや口七 iぁ i
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